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Abstrak
Penelitian tentang proses pengenalan suara telah menjadi wacana yang sedang 
berkembang dalam perkembangan disiplin ilmu komputer, termasuk bagaimana 
pengenalan suara tersebut dapat membantu pada aplikasi kehidupan kita sehari-hari.  
Pada skripsi ini proses pengenalan suara merupakan tugas pengenalan pola secara
multileveled, di mana sinyal akustik diperiksa dan terstruktur dalam hirarki unit 
subword (misalnya, fonem).  Algortima yang digunakan adalah algoritma Dynamic 
Time Warping merupakan algoritma untuk mengukur kesamaan antara dua urutan 
yang mungkin berbeda dalam waktu atau kecepatan.
DTW sebagai metode yang memungkinkan komputer untuk menemukan 
kecocokan yang optimal antara dua sekuens diberikan (misalnya time series) dengan 
pembatasan tertentu. Urutan yang non-linear dalam dimensi waktu untuk menentukan 
ukuran kesamaan tertentu independen mereka non-linear variasi dalam dimensi 
waktu. Uji coba dilakukan dengan melakukan proses perekaman suara dengan 
menyebutkan bilangan angka 0 (nol) hingga angka 9 (sembilan). Angka ini direkam 
secara realtime dan dilatih menggunakan DTW. Hasil yang diperoleh selama 
penelitian mendapati pola grafik dari tiap suara yang direkam akan merujuk hasil 
suara yang diinginkan.
Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas suara yang direkam. 
Selain perangkat keras yang digunakan, salah satunya tingkat kepekaan microphone
sangatlah berpengaruh pada frekwensi suara yang disimpan dan dilatih datanya. 
Keyword : Dynamic Time Warping , Microphone.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Semakin pesatnya perkembangan disiplin ilmu komputer menuntut juga 
disertainya perkembangan terhadap suatu disiplin ilmu baru yaitu tentang Kecerdasan 
Buatan (AI). Kecerdasan Buatan yang dimaksud disini adalah bagaimana suatu 
metode atau program dapat membantu pekerjaan manusia lebih baik tanpa disertai 
instruksi – instruksi khusus sebelumnya. Proses pengenalan suara telah menjadi 
wacana yang sedang berkembang sangat pesat, bagaimana pengenalan suara tersebut 
dapat membantu pada aplikasi kehidupan kita dari yang paling sederhana hingga yang 
kompleks. Metode – metode baru juga berkembang seiiring dinamisnya ide – ide baru 
dalam hal penciptaan program komputer yang mana dapat langsung diaplikasikan 
kedalam kehidupan kita sehari – hari.
1.2. Rumusan Penelitian
Rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana “Menerapkan metode Dynamic 
Time Warping pada proses pengenalan suara”
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21.3.  Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan bagaimana metode yang sedang berkembang pada 
ranah Kecerdasan Buatan dapat diterapkan pada proses pengenalan suara, dalam hal 
ini metode yang digunakan sebagai metode latih dan metode pengenalan data adalah 
Dynamic Time Warping dan juga dapat mengoptimasi metode tersebut secara 
bersamaan.
1.4.  Manfaat Penelitian 
Mengembangkan metode yang berkembang ke ranah kecerdasan buatan 
dalam hal ini Dynamic Time Warping sehingga ke depannya dapat meningkatkan 
akurasi pada pengenalan suara yang menggunakan Dynamic Time Warping .
1.5. Batasan Penelitian
Sebagai batasan terhadap penelitian ini, antara lain :
1) Suara yang direkam hanya satu suara saja
2) Kecepatan pemrosesan sangat tergantung pada perangkat keras komputer 
yang digunakan.
3) Proses pengambilan / perekaman suara dilakukan dengan menggunakan 
perangkat komputer yang sama dengan perangkat komputer untuk memproses 
data latih pola suara.
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4) Mengabaikan derau (noise) selama proses pengambilan suara.
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1.6. Sistematika Penelitian
Sistematika laporan penelitian ini diatur dan disusun dalam lima bab dan tiap 
bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah pokok 
penelitian dan sistematika penulisannya.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini  membahas tentang teori yang menunjang untuk 
menganalisa permasalahan.
BAB III. METODE PENELITIAN
Pada bab ini  membahas tentang metode percobaan yang akan 
dilakukan selama proses penelitian dilakukan.
BAB IV. ANALISA HASIL PERCOBAAN
Pada bab ini  membahas tentang hasil percobaan dari metode yang 
digunakan juga interpretasi program yang dijalankan.
       BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN
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Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari semua bab sebelumnya 
serta saran untuk penelitian selanjutnya.
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